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LES VERGES. 
¡QUllnt<1S Jl'!Ji hn que 1;1 n festa 
de le!! Vél'ges, y IIO'U son! 
(Ca/lsó popular.) 
Dilluns qni Yé será sa re\'etla de les 
Verges, nit ben señalada p' ets enamo-
rals, nit de treure ses capes, nit de 
menja ensaymades frites, nit de regalos 
y de músiques. 
¡ Benhaja sa costum d' obsequiá ses 
joves qu' encara no han perduda s' in-
nocencia! 
Perque, es d' adyertí que no totes ses 
fadrines, per pochs alis que tengan, po-
deu nomenarse Verges, usant en pur 
sentit calolich aquesta paraula. 
Desgraciadamellt, sa malicia d' ets 
11omos y s' inmoralidat descarada dfs 
lemps que correm, entela sa virtu! y sa 
puresa de ses nines, totd' una que sa 
rahó lp.s dp.xa entreveure ses coses de 
aquest mono 
Respecte d' aquest assunto, no hey ha 
,paú que servo . 
Es pares que amh més ansia se cuy-
dan d' envia ses Hes a costures ben acrc-
ditades; ses mares que no gosan perder-
les de vista, ni les dexan aplega amb 
aItres de major edat y llambrineres, no 
l)oden evitá per cap estil que dins es 
caxonet des fil y des didal arrib it fi-
carsbi una estampeta trasparent d'aque-
Hes que se venen p' es carré, y que fan 
pujá es colós a ses gaItes de tol Mrno 
decent, per garrut y despreocupat que 
sia. 
Ses mestres, des col-legis de pensio-
nistes, que estan més a l' aguayt y aler-
ta, no poden impedí que dins es mata-
lasset, o entre es bollos d' una sobre-
falda, s' amach una novel-la verda y 
materialista que ensefla él ses colegiales 
lo que convendría que sempre igno-
rassin. 
Ses sefiores mamays de nines de dot-
2e y de tretze añs (parla m de ses fami-
ies més acomodades que bravetjan de 
molt eScrll puloses), no sOlen repará, 
quant les s' en menan a n' es teatro, 
que en aquella edaL .in enlenell s' apo-
leossis de 1ft l'1'a'IJiata¡ no creuen que 
pliga trastornarlos ses idéas que apre-
nen al' iglesia, fentlos presencia es 
grans balls'de pantomina ahont ses ac-
cions y gestos soa tan indecenls com es 
baylarins tols despuyals. 
Ses maretes y ses maragasses que 110 
dexan en tol l' añ un vespre d' academia 
per enseñá á balla ses séues fies (que 
hey "un sense sopá) 110 pensan que ses 
més petiles sorprellen á ses grans es 
séus umors de contrabando, y que en 
poch temps sahen més lle!ra menuda 
que no n' hi ha en es diccionari. 
Ses nines entregades a ses cosidores, 
que son sa ser1)itut de sa meslressa. 
¿que es lo que no aprenen entre bergan-
leHes de vinl añs, dins es lallés, ahont 
no s' acostuma passarhi el rosari'? 
No parlem de líes que solen tení es-
ment a ses nebodes, quant van a n' es 
pa:-seitx, a ses casetes, o a ses tertulies, 
abonl no hi mancan pinsans y eslor-
nells d' aquesls que xalan bromeLjant 
allóure per entre ses famelles. 
¡Pobres atloleLes de puchs añs, que 
per tot arrell trobau filats, y branques 
enviscades, y parañs contra sa puresa 
de ses animes! ' 
Ses qui s' escapan y rugen de re-
clams, y ni en sos pensaments gosan 
soyarsc en mitx de tantes inmundicit's, 
aquestes solament dellen fé fesla verta-
dera, es dia de les Vb'fjes. 
11. 
¡Sa Virgininat! Lliri delicadíssim que 
s' alsa en mitx d' ets espinals del mon 
per vivifica amb so seu aroma tol lo 
que es co huma sent de més noble. 
Miraula resplandf en ets uys d' aque-
xes dones que voluntariament se sacri-
fican, pregant lota sa vida dins un 
claustre; ensefiant ses joves a ser Mnes 
mares de familia, com fan ses escola-
pies; o agombolant es veys y es malalts 
dins ets Hospicis. 
Miraula llampetjá demunt es front de 
ses Germanes de la Caridat, molt més 
qu' es fooh des baluarts, a dins la guerrR. 
¡Y n' hi hu que gosan posa sa llengo 
verinosa demunt aquests modelos d' he-
roisme! 
. . . . . . . . .. 
¡Fugíu, esbarts de jóvescalavéres que 
amb so vostro matzinat ale contaminan 
su Castedat, es düt més rich y pur de 
ses fadrines! 
Bergants desenfeynats que soIs ten{u 
talent de pler material; fadrins mal edu~ 
cats y d'ánima envilida; esvorls de s'hu~ 
manidat que com sa serp del paradfs 
perdút, amb art y maña, sOIs malavel-
jau tenta sa débil innocencia. 
Vóltros, despues de bolcarvos per 
dins es fanch que més embruta S8 raM 
de s' horno, com es Uadre traydó, heu 
sostrel de dins sa llar paterna sa pobre 
jove honrada, y per mor de voltros s' ha 
prostituida. 
Per mor de vbItros ploran lluñ de 
mare tanles criatures, dins es bresos 
numerats del sanl Hospici. 
Voltros sou sa plaga més temible en-
tre totes ses que avuy en día atacan sa 
sociedat, perque destruhiu SR pau y sa 
salut y s' órde y tol lo més sagrat de 
ses families. 
Vultros, despues d' have sodollat M 
Cfu'n sense mesura, amb manco sefi que 
ets irracionals; postrats y decayguts, 
donau una existencia malaltissa y des-
ditxada a n' es vostros fiys, que nexen 
víctimes, agonisan ti la flo del mon y 
pagan amb la vida es pecats comésos 
per sos pares ..... 
¡ Botxins des vostros fiys! no trobam. 
tinta negre abastament per pintá sa vos-
tra fesomía. 
Es sant enüitx de ses donzelles Ver-
ges ploga demunt vOltros. 
Que sa gent honrada rebutji sa vos-
tra compañia. 
Que sa sociedal civilisada vos ne de-
man conte, y si no espía u arrepentits es 
mal que heu fet, ¡ Deu que vos enviy 
son castich! 
No, no enganareu aquells que vos 
conexen, encara qne vestits amb ele-
gancia, fingínt virtul y dignidat y amb 
paraules llemicoses desfreseu sa vostra 
criminal conduela. 
2 
N0 1 no cal que anen ele nit per hax 
de ses ¡¡nesLres á fé rnt'1siqucs, mcnlillt 
amor 11eal que dins es el)!'S pocirits jn 
may pót nexc. ' 
¡ Fugí u, esbarts de viciosos cala yéres 
que amb so vostro matánat ale conta-
minau sa Oastedat, es doL més rieh v sa 
corona més hrillant ele ses fhdrines ,r(\r_ 
ges! 
:EII. 
y vultros, angels en la terra, inno-
cents donzelles qu' entran a dins el mon 
enlluernaeles, qu' es desitj de fé enamo-
rats, y de Huhí y de eleverlirvos vos ne 
du él l' ayre; si des vostro benesta y fama 
estau geloses, eseoItau avuy es breus 
conseys qu' amb hon afecte vos dona 
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Desconfiau des joves que passan la 
major part des día tiranLyos floretes, en 
l10ch d' estudiá o d' ocuparse en coses 
més series y de més profit. 
No. tengan afañ per llegí novel-les 
d' aquelles que esborronan, exagerant 
ses passions innobles que s' amagan dins 
es co d' ets homos, y descubrint ses na-
fres y Hatzeria de sa sociedat. 
Posau retjitprudent a sa verera que 
tenÍ'u de vestirvos dmb lujo, arruinanL 
ca-vostra; pensau qu' es vostro traje vis-
Lós y deshonest es un despertadó de sa 
concupiscencia. 
Fugill des 11ooh, ahont Se falta desop,-
radameht a sa moral crisliana, perque 
de eop-desouyt vos esquéxaran es vel de 
s' innocencia. 
Teniu present qu' es bon palio, tant 
bé se ven dii1s es caxó com dins es 
mostradó. 
Procurau que sa vostra cara resplan-. 
desea, essent miray de s' anima, her-
mosa y sense cap lletjura d' iumodestia. 
Nodriu es vostro esperit amb so muy-
ná dols y saborós de ses virtllts; y espe-
rau tranquiles sa sort que, un dia o 
s' altre vos pertoeara. 
y si Deu .... se t01'ba el cridarvos a 
s' estat des matrimoni, no estiga II con-
ciroses, ni vos desespere u per res d' axo; 
¡Deusab 10 qu' es ventural 
Recordauvos d' aq uelles onze rníl don-
1Zelles que totes amb un dia varen cele-
brá es séus desposoris; y feys en goig 
saséua gloriosa festa. 
MOSSEN LLUCI-I. 
El decirme que soy nea 
Es llOnerme una corona; 
Va e mil" nea con grada Que uescocada y tontona. 
Sabis Ó ignorants lRctós, 
Parlem clá, y entenguemmós. 
Si un qui diu la veritat, 
Cara alta (y no d' amagat,) 
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y sense fó rnoxoníes 
Ni vomitá ficstolllíes, 
Estalllpa en lIengllatgc fórt 
Lo dret es dl'et; lo tort, tort; 
Maldcment á ningú agrat 
Tal franc¡uesa y arrogancia .•• 
¡TallJbé es "ea L' IGNORANCIA, 
Si aquest de neo es taLxatl 
Si un pare que no malcría 
Ets infants qne Deu li envia 
Los dú per sa canelera, 
y los puja de manera 
Qu' ob::;él'vin de bona gana 
I::ia doctl'ina cri:3tiana, 
y uns homos de bé los fa; 
Si, de nins, los sap posá 
A dins 6:3 có s· honradés 
y so. vu'goüa ú. sa cal'U" .. 
Si deys qu' es neo aquf'st pare, 
¡L' lGNOllA:-ICIA també hcu es! 
Si un, que may l' han aglapit 
GrumeLjant din,; cap partit, 
Fa la guerra a sa gen teta 
Que vol viure bquena dreta, 
y en I1óeh de moure un inférn 
Perque tOl'n caure es govérn, 
Dins casséua se l'etira, 
Temoréch de qualque espira. 
Des foch de sa llibertat 
Que f'é esclava la Nwnancia ... 
¡També es nea L' IGNORANCIA, 
Si aqucst de neo es tutxatl 
. Si un ignorant no ha pogut 
Veure escarni sa virtut 
D' un bon veyet 411' es exemple 
D' h1i1nildat; si des sant temple 
Ha arruxat un beIJerol 
Qu' hey va a ferhí es campussóJ, 
(Y n' hi ha ql!e dihuen qll' era 
U na mosca vlronera,) 
Si qui creu qU2 de lo sant 
No s' en ha de fé lulea ..... 
¡L' IGNORANCIA també es nea 
Si heu es aquell ignorant! 
Si un que té cervell bastant 
Per no fer:3c pl'otestant, 
Vuy que tanto. gent d' esquella 
No vol sants, ni vol capella; 
y esta r'~sólt a trlod 
En sa fé des séu padd, 
Creguent qu' alla dalt li espera 
U na vida ve!'tadera 
Quant haul'a ben ob:3ervat 
Sa lIey de Del] ámb constancia; ... 
¡També e'O nea L' IGNOllANCIA, 
:si aqllest de neo es tatxat! 
Si'u es qlli 's riu del ivlosquit 
Qllunt el veu tan enfurit 
Perque a Mahó diu SR gent 
Qu' han de posa un nou convent; 
y d' allá. mos vé sa sulla 
De fl'ure . ; sense capulla 
Qu' a Mallorca han al'relat, 
Usunt d' un dl'et conquistat 
Entl'e al tres de més való 
Devés es ponL de Alcolea .... 
¡L' IGNORAXCIA també es nea 
Perque s' en .. iu, sí señó! 
Ara, si neo vol dí 
Aquell que vol rp.stablí 
Lo afl'ontüs d' un telllps passat, 
y lwama desesp(wat 
Contl'a lo bó del prescnt; 
Aquell <¡u' es diu innocent 
y Ú Dutl mateix es traidú, 
Fanittich, conspil'ad6, 
IIipócl'ita des trllbay, 
FaIs alllich de la pobl'l·a ... 
¡L' IG:-;oRA:-ICIA, axí, no es nea! 
jNi heu ha estat, ni Itcu tierá mayl 
F. yO. 
PAPARRES. 
:!\ir' axéch de bOll demati, fas sa rabet-
jada, prcnch un glop de xocolate, cn-
ccnch un xigarret, y m' assech devant 
sa lauleta, tol delitós, per escriure un 
urticlet que ten el! enlre ceya y ceya, y 
que com que m' aparesca qu' ha de sorti 
lal qnal, tal qual. 
S' idea no es dolenta: fas con tes 0.' a-
molla quatre veritats (segons us y cos-
lum) sobre ... ¿que no heu endevinau? 
¿Sobre s' Ajuntamonl? De eapmanera! 
ja n' hom parlat prou. Primé, mos afa-
flarem nn póch (o un molt) per desxondí 
es nostros Mns retgidós, y llevá quatre 
tercilines il. la Sala. Ara (gracies a Den,) 
ja tenim qui mos ha llevat aquesta fey-
nota de demunt. Més val axÍ. 
S' idea meua era treure el. rotIo es ber-· 
gantells enmidonats y ses ntloteles en-
sadores. S' en poren di de molt bOnes. 
Ido, ¡ala envant! Comen8em. 
Anava a muya sa ploma, qnaut sént, 
su campaneta, y entra sa criada: 
-Una seilora que cerca sa seiiora. 
-DigaH que no hey es. 
-Ha dit que la esperará, y l' he feta 
entra dins sa cuadreta. Ha demanat V08-
té si hoy era, y li som dit que si. 
-¡Malviatge na PixCdis! .Ta hi vatx. 
Justament are que m' nnava a posá en 
feyna ... 
¡Qu'hem de f6! Me mut sa levileta, me 
trech ses sabatilles, me püs ses botes, y 
ancm a sa euadreta él rebre sa visita. 
VaL' aquí D: Eularia, asseguda en es 
sofa, y amb grans ventades: una amiga 
de sa méua dona: s' entén, amiga: d' a-
quelles de diós, diós. 
-Bon dia tenga: ¿que reí? l' he des-
torbat'{ 
-Bon dia tenga. Ca! no señora. 
-Jo passava, dich, m' aturaré a veure 
na Pepa, una estoneta, son les nou y 
tres qllarts, jo vatx a missa d' Ol1ze ... 
-¡Avench! (pens jo;) ja 'n tenim per 
estolla. 
-Diga, diga, ¿com los ha provat s'a-
nada él fora'? 
-Molt M, molt hé. 
-Nóltros no hey hem anades c!'aquest. 
més passat. Jú he tengut sa boca des 
eo, ..• s' aygo d' allá no 'm prova. Llav(} 
amb sa Francisca, sa fia majó qu' esprra 
s' infanL.. .. i,Y na Pepa"? No la dl'slorbi, 
no la crit; q Ile fassa sa Béua via: ja 's 
sub, a una casa sempre hey ha feynes. 
-No, sciJora, ella no hey es. Es sor-
tida fa un' eslona, y rcglllarmenL se tor-
hara. Es capas a essú milx dia. 
-¡Y méem! noltros dones may les 
acabam. VosLés hómos ... 
-¡Ah, sí, niJltros hilmos ... 
-¡Jesus! Jó 'u dich semprc: ul1udona 
es nna es ola va; tot lo sant dia, no pOt 
perdl' cala... . 
-No, seflora, no pt'Jt perde cula: ja té 
rabú que no pt'Jt perde cala. 
(Silimci y tossidetes. Jú agaf un lli-
hre que tench avinent, y per fé qnalque 
cosa, me pos a girá fuyes.) 
-¿Que també llrgeix na Pepa'? ¿qu' es 
aquest lliLre, el O ¡¿dio llante?. Jó tench 
sa Juanela, sa petita, qn' hey torna loca; 
tot lo dia 5' hi está: 
(8(t petita es una grandolassil que ja 
ha fét vint añys.) 
-No, seflOra, no: es un tom de sa 
RerJista Balear. 
-.Qu' es cosa entretenguda"? 
-Psi! hey ha poesíes ben xisloses .... 
loNo conex aquesta de ses visites de cum-
pliment'? N' escolt un trosset, veurá qu' es 
de bOna: (es ca11as a no enlenure s' indi-
recta. ) 
«De borinos un esbart 
Rcvoltats en toro de mí, 
E~ zigo zigo d' un grí, 
Sa míBica d' un moscart, 
Una cigala, una bpya, 
Una mosca vironera, 
Un granót de sa Bufera, 
Un mosquit (lins una ore,ya; 
Si tots aquests renóns sent 
U ns arnb sos altees meselats, 
No'm parexen tan pesats, 
Ni 'm donan tant de torment 
Com sas visitas 
De cumpliment.)) 
-¡Jesus! (diu D: Eularia,) no m' a-: 
grada. . 
-(¿No t' agrada? .ia 'u diu s' aJagi: en 
parla de mi no rich.) 
-Vosté no deu have sentit Sil que va 
fé s' aItre dia sa méuaJuaneta: el (Jas-
min'lJ la nalia del cardin del amor. Un 
dia vendrém, y la senlirán. Ley han 
alabada molt. 
-¡Ah, si, seflora;.ia 'n crcch ... 
y D: Eularia sa posa a contarme ses 
maravelles de sa séua J'lUl1eta, y passa 
es temps, y se méua dona no vé may, 
y jo estich que 'm grif ... A la fí tocan sa 
missa d' onze, y D: Eularía se despedex. 
M' en torn a n' es meu quarto, per po-
sarme en fevna. Está vist, no deu con-
veni. Encare no he engirgolades dues 
retxes, vat'aqui sa méua dona que torna, 
y s' en vé a mostrarme sa llista qu' ha 
comprada per fé un vestit a n'es majoret, 
ponderantme lo barato que l' ha ten-
guda. 
Li dicb qu' está molt bé; la m' en fas 
anái y cinch minuts despues, ¡diling, 
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dilillg! vaL' aquí el seilÓ Pere Juan, un 
sefló pagés conegnt nóstro, qu' es ven-
gut a CiulaL (segons diu) a fe ses quatre 
feynes, y que fa cara de volé dina amb 
nólLros. 
¡Ala pclit! aguanta y serás cabo: do-
naH conversa, demanalí si ha plogut, 
y si ja han secaL ses figues. Y menlres 
tant, s' arLiele que reposo 
Dinarn, y encare seyrn asa taula, s' en-
trega un aItre conegut desenfeyuat que 
vú a prende es café y eslá mitx decap-
vespre amb nóltroS. Y a les cinch m' es 
precls anarmen a ca ·s nolari per un 
assunto, qu' hey tench cita donada; ya 
les set y mi~ia he <le torná essé él caméua, 
perque na Pepa vol ami. él n' es teatro, 
anil que fan La O')"UZ del Matrimonio. 
Si Deu me dona vida, no 'm moriré 
que no n' haja escrila una <le comedia 
en mallorquí. L' he de titula: Ses Pa-
par'J'esr y l' he de dcdicá a D: Eularia y 
a sa perita séua, él n' el seiló Pere Juan 
y a n' es qui pe!' prende café vos tan 
perde mitx decapvespre. 
Com venim des teatro na I~pa y jo, 
son més de les onze. MMt de son, m' 
assech a sa tallla, resOlt a lota u!transa 
a dexa llest s' artiele. 
Pero, ca! tench es cap sorré, elS uys 
s' achIcan y no 'm surt res de bo. Per 
més afronta y burla, un moscart enfa-
dós me fa sa torniola, sonant sa xeremia. 
Aquest ditxós moscarL me fa pensa 
toLduna amb el Jfosquito y amb sos séus 
articles, que comensan, y voHan, y gi-
ran, y heu posan tot en portalada; y 
cóm vé que son a s' estrefle, es rellótge 
acaba sa cOrda. 
-¡Calla, (dich entre mí matex;) ara 
vuy prova de fE'rne un d' arLiele amb 
so pHlró des del Jlosquito! 
y agar sa ploma, tris-trás, tris-trás, y 
amb qualre hots y una revolla, .ia' 1 
tencl! feL 
Y, ben mirat, lector, lrob que no m' es 
sortit malamente Som de pare que 'm 
poLs dona s' enhorabona cúm a bon imi-
tadó. 
Reparalí es meriL, y veurás com es 
sortiL un arliele tan hen feL, y que té 
tant de sabol'ino y tant de gust, .... cóm 
fava-parada freda. 
PERE :MATEU. 
De dissapte passat ensá, en es nostro 
Teatro bey ha comedies. 
Es qui deyan que sa compaflía qu' hey 
es vellguda era molt bona, tenia n rabó. 
Hey ha es primer adó, Sr. Cepillo, 
qu' heu fa mol bé. Y ets altres que 
l' acompañan, talllpoch 110 s' en desfan 
malament .. 
Amb tan bona compañia, y preus tan 
haratets com es qu' ha posats s' empre-
sa, qui.no vaja a. n' es Teatro, es perque 
no hi té gllst, u perque de cap manera 
li convé. 
Pero aqnolls que hi van, no podrán 
di a110 de « mos han robat es doblés,)} 
sino tot al contrario Es ci)sa ll' anarhí. 
Ja 'n tornarém parlá. 
¿Hou vist q uína furia sa del .:1fosqltito 
de dissapte passal'? Parexía ({u'havia de-
j unal tres uÍes. ¡ Quina piqnóra, y r¡ui-
!les ganes de pegá un panxó! 
¡Ja n' hi ha de fam! ni sa que passan 
es mestres ti' escola que cohran <les Go-
vern! y Han) mos alxaca u nültros qu' es-
tam atacals de nirvis. 8' ase ileya a n' es 
porclt oreyut ... 
¿Noltros, alachs de nin-is per un mos-
cart més (¡ manco? CÚ, kombre! ¡Es tan 
bó de fé, tirá su moscardera, y dexarlo 
amll un pam de nas! ... 
)I} 1 1/fosquito de c1issapte passaL deya: 
Ouando sucedió el cont1'atierJtpo aq1!el, ... 
no kabíamos (es seus redactós) salido 
aún del ckal'co, (bassiot) por lo que, etc; 
Ja mos ho pensávam que sortían de 
qualque hassiot. Tot los sia enhorahüna. 
'* 
* * 
La vila de Pollensa dins pücll temps 
tendrá unes ordenan<;es impreses per 
bon regit des poble, que hé heu neces-
sita. La setmana passada, sense ana 
més lluñ, hey llagué tres vespres d' ali-
mares y serenata devant sa casa de, dos 
descasats que, segons deyan, se casa van 
tots soIs. Es poble los obsequiava. 
Sabem por cosa certa que es Batle 
d' dquella vila está resolt a fé aná tot-
h6m pes camí dret, e11 devant, devanl, 
dona s' exemple. -
¡Axü es es mOdo! 
* 
A Binissalem, mos consta qu' hey 
arriba L' IGNORANCIA; lo que no mo~ 
consta es que l' cntengan. 
Hell yenim a dí per allo de que sa 
creu de demunt es -campanaret des séu 
cementeri encara penja: qu' heu digan 
es qui en passan vllit vegades cada día 
per devant. 
Si es que los manca una pesseta per 
adres¡;arla, ..... que la tirin en tima de 
tot; axo no costa res. 
y aquesta es la segona amonestaciú. 
• *' 
¿Com sab El 1lfosquito que L' IGNO-
RANCIA se kalla en estado interesa¡¿te"j 
Lo que no sab, y li cOl1\'endrfa sebre, 
es que bOna part des públích ja comell-
sa a estarhi d' ello 
* 
'" * 
A sa Pobla hey ha es séus estaI1s y 
es séu Notari; pero lo que no hey ha es 
pape sellat des preu que per una escri 
4 
tura se sol empra; y cada pich qu'!ln 
pobre n' ha mencsté un fuy, se posa ses 
carnes a ncs coIl, y a Inca falta gcu t. 
Señó Administradó, ¿sabría dirmos 
qui es que té sa ctllpa, si cualquc pich 
se fan contractes demunt un tros de pa-
pé blanch? 
En canvi de tanta picadul'{t com el 
Mosquito mos Tegalá dissapte passat, 
noltros agrabits li yolern dona una sor-
presa. 
Comanarém ú n' En Bardoll, fahricant 
de papé de fllmú. ulla grt'lssa de Ilibrets 
3mb un mcmln'clc fel apüsta, que diga, 
el cada paperet: 
It-~ ~,~ ~tm;;-~;l~OSQ:/~~--i 
sub¡ dI' pe!' I'IU!"', I 
NOSc¡n; TI; 11'''[;.\[. 
,--_.--_.,,------~------~---- ----.-- --
D' aquest papé n' hi farém xigarrels 
8mb sa matexa pir:adum, y los hi en-
viarém perque 103 rumi; y que Ji fassin 
bon profit. 
Peró, fiys meus, ¡qu' ('S de dolenla su 
picadwra que fuma el 1I1osquito! Parex 
aplegada de puntes de xigurro. 
Si a n' el Mosquito no li hastan ses 
ganancies per comprarne de milló, ¡que 
heu diga! y ohrirém Ulla suscripció per 
fE'.galarní una lliureia de l' Havana. 
Rey ha metges que diuen que si con-
tinua emprantse d' aquesta picadura, 
avíat patirá d' allfegó, y no 's torbará 
ruolt a fé arro'¡s pe' Sil trompa. 
¡Pobre 1I1osquit! haura <l~ <lexá es 
fumá. 
Des mármol de ses estatues que (luor-
oavan es mOUllment de la Berna, n' han 
feL es bandolats de s' escala des Tealro. 
¡Miseria humana! En aqllest mon, un 
no sab a ne que s' ha ele Yeure. 
Qultnt un pensa que, ú lo millú, se 
pot topá amh un tros d' IGNOItANCIA ele-
vall una pana da de pex, o amb un nÍl-
mero del Mosquito emholicant una lliu-
ra de fidims prims o un duro de mo-
neots, ... ¡vaja, no té consol! 
* 
Sense sebre perq lW, ets hornos del 
Mosquito motetjan L' IGNORANCIA de nea 
y de beata. Mos importa tres pitos. 
Dues retxes més avall, l' acusan d' im-
pietlat. No mos alsa es ventrey_ 
Pero, compare 'n ftIosquit, ax6 no 
Iliga: o una cosa o s' aItre. ¿En que que-
dllm'? 
-.\< 
** 
A can Lassalle de devant Sant Nieo-
tan, s' en segui una de bOna. 
L' IGNOHANCIA. 
Un pagég que mil'avn ses estam~es 
des moslradú, repara qu' un geiló dms 
sa teuda se provava alg'ulls jiJchs d' u.yo-
res, posuntse un diari clovallL la "isla. 
Trobil ses qne li convenían, lrs comprá, 
y partí. 
Llan'> s' en entra es pagés: 
-¿,Teniu uyeres bones por mí'! 
N' hi treguéren uns quants pareys, y 
eH les se prm'uva, lent lo qu' lla\'ia visl 
que feya aqucll seüó. 
Dexava uyeres y més uycres, en l)re-
nía d'alLres, y se miranl es diari, aeoS-
lanllo y decantalltlo; pero cap pan'y li 
venia bé. 
Cúm pn'lll parcys n' llagué baraLals, á 
la n, Mr. Lassallc entra en sospita, J' li 
demana: 
-Digan, germá, ¿vos que saben llegí'? 
-¡Ves quin' una! si sé llegí! Y si jú 
sahés llegí, ¿crcll yosté que j<> vendría 
are agasla lo qlle val un pareyd'uyeres'? 
.la no s'aconhorlau es cassadós del día 
en dursell guardes de CUtlS y fu res y es-
copetes y senderes y garrots y mis.losj 
ar~ s' en ha alsa! una codrilla ([1\e á 
més de tot ax¡), s' en ya armada ele par-
pals y picasses pcr quant a dins un can 
s' hi re llega n sa fura y es coní. 
Aquest cas no esla previst el sa lley 
de cassa, y sin embargo, s' altre día vé-
rem com leyan roda pcilals y clavan foel! 
á una pétja de garriga fins el. la malhora 
de sa nit. 
Denunciam aquest feL a n' es GOVCI'll, 
perque si Ya axí, á la volta de póch 
temps, hauni. de torná alsa es mapa de 
Mallorca, per mor de lo que se trasmu-
darian ses 1l1Ilt1tuiies. 
No pcnsan~m ii dí que, amb so par-
pal. ('S cap llerré, tr\'guéren en J)clanga. 
¡Bona nit, rifes d' empcclrats! S' Ajun-
tamenl a lü fí s'en ha ocnpat; y ha estal 
de pare q!le lIO mos lW resultaría rcs 
de bl'l. 
¡ Y J,' IG:\oHAKCL\ qn' csperava trim re 
su gróssa ! 
Alegría de conL 
Si Deu y es Governauó no hi posan 
remey, avial mos quedam scnse serenos 
y mllnicipals. 
No n' estarán poch satisfets es qui 
van de nits; ets at1Ms esburhats, y ses 
doneles renouéres. 
Bé, que per ventura tol se compondrá 
amb una bona ayg ). 
* 
Conversa agafada al vol, dins una ca-
miseria: 
-Des tres periOdichs semanals, el 
Mosquito es es qui costa més. 
-També es es qui val ménos. 
-Pero du estampa. 
-¡Válgali s' estampa! Es dia que per-
da es mutlo y surta sense, no '11 vendrú 
cincuenta exemplils. ¡ V¡¡ja uns articles 
mós Jmñols! 
-A n' es rerlneLós delllIosqnito, ¡,qui 
los. den h¡w(! cngauats? No Sl! cóm no 
cOmpfl'llell qu' el BOIl-Jesus no los crida 
per ¡HIuest "eut. 
-¡Vuja unes firmes qu' hilll tretas ;l 
Hum {¡lis al presellt! un 1I1oscaJ't, un 
Be./jerol, y un Ca! 
-Tres cran tres las hijas de Elena ... 
De püc}¡ en8ft, tot son sMils que pas-
san p('r UY. Se couex qu' a dins Ciutat 
hey habita molla gent de pes. 
Un dia d' aquesls, esperam una noti-
cia, que desd' are llamcllLam: 
«Ha passat per uy es sMil de sa re-
ducció clelllfosqu,ito. mentres es beyerol 
escri vía es tercé arlic1c el' ets Ignorante; 
de 1Hms. Y a,,-ú que l' agontam una já-
cera, que no ha pogut resistí cs pes de 
tan tes iMas y de lanta sabiduría de per 
rime. » 
¡Deu mos guarl d' un ja está fet! 
SOLUCIONS Á LO DES Nhnmo PASSAT. 
GlmOGI,TFICII.-U/!a copa 11 tln ('((r,! 
Darrcnl cs postre!; ,,(tU /JI:. 
S!l~!IH,ANSIlS.-1. En 'lIle no t,.: [J(l18.-~, En 'lUI.' 
tonan jflch.-a. En '1ue está [Jro/) 
de sa ('al'Il.-·1. Rn 'fue tll¿ ()(tl'a,-
r,. En que no s' araba may. 
E:-1DlW¡:'¡AY.\.·-(Jna lIanda de roda. 
GEROGLIFICH. 
JOG 
~[ 01 t 1\'1 <.> 1 t l\il 01 t 
D VIl 2 qui 
saben. 
SEMBLANSES. 
1.-;,En que s' asscmbla la má a un barbé' 
2.-¡,Y es Ferro-carril a. un CalvariT 
3.-¿ y una criada a un confésT 
ENDEVINAYA. 
No tench sentit ni tcnch vista, 
Ses Ilétges fas cnfadá; 
Sense sebre dibuxá, 
Som es rnilló retratista. 
P. 
{Ses sOIUc¿O/ls, díssaptc qui /Ji!, si 801n vías.; 
18 OCTUBRE DE 1879. 
Es rampa den Pera J. Galabart. 
